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Die Intention der Thesis ist es, zu erarbeiten, inwieweit sich ein Wandel des  
Reisemarktes, gemessen an dem Buchungs- und Reisverhaltens der Deutschen 
Wohnbevölkerung ab vierzehn Jahren, vollzieht und welche Konsequenzen dieser 
Wandel in Bezug auf die preispolitische Ausrichtung der Branche mitsich bringt. 
Anhand der Analyse fünf ausgwählter Statistiken der Forschungsgemeinschaft für 
Urlaub und Reisen e.V. und anschließenden Experteniterviews zur Verifikation der 
Ergebnisse, wird herausgestellt, dass sich der Reisemarkt einem signifikanten Wandel 
unterzieht und wie sich aus Expertensicht die zukünftige Entwicklung darstellen wird. 
Anschließend werden die gewonnenen Ergebnisse in eine  Zukunftsprognose in Bezug 
auf den Reisemarkt im Allgemeinen und im Speziellen auf die preispolitische 
Ausrichtung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessensgruppen der 
gesamten Branche, implementiert.
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